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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
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1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan 
dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; 
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi 
yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan 
karya tulis ini. 
Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila dikemudian 
hari ditemukan ketidak benaran dari pernyataan saya ini. 
 
 
      Jepara,  April 2015 
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Pembentukan disiplin dan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah, 
sehingga diharapkan menjadi kebiasaan yang baik. Pembentukan perilaku melalui 
pembiasaan meliputi pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan agama. Di SMP 
Kabupaten Jepara guru dan pimpinan sekolah dalam PBM terdapat kekurangan 
dalam kegiatan sehari-hari, terutama masalah kedisiplinan.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedisiplinan guru SMP 
di Kabupaten Jepara, bagaimana kedisiplinan pimpinan sekolah SMP Kabupaten 
Jepara dan apakah ada pengaruh antara kedisiplinan guru dan kedisiplinan 
pimpinan sekolah terhadap hasil belajar PAI siswa SMP Kabupaten jepara. 
Sedangkan tujuannya adalah mendeskripsikan jawaban dari ketiga rumusan 
masalah dia atas. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
observasi, wawancara, serta dokumen. Tehnik Analisis Data merupakan proses 
mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh, Langkah-langkah 
dalam melaksanakan analisis data kuantitatif adalah sebagai berikut: pengumpulan 
data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan ada pengaruh yang 
signifikan antara kedisiplinan guru dan pimpinan sekolah terhadap hasil belajar 
PAI siswa SMP di Kabupaten Jepara. 
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